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このたび、 国際 日本文化研究 センターの出版物 として 『世界 の 日本研
究』が発刊 され るこ とにな りま した。 『世 界の 日本研 究』 は読 んで字 の
通 り、世界の 日本研究 に関す る情報 を掲載す るた めの不定期のバ ックナ
ンバ ー ・シ リー ズの出版物です。
具体的 な内容 としては、世界の 日本研究機関の紹介、研究環境 の報 告、
日本研究 の新 しい動向報告、各国の 日本研究 の歴史分析、学会員名簿紹
介 などな ど、世界の 日本研究事情 に関連 す る情報 な らなんで も掲載 した
い と考 えてい ます。 したが い まして、 『世界 の 日本研究』 は日本研 究の
成果 その もの を掲載す る学術雑誌で はな く、研究活動の背景 に関す る情
報 を提供 す るための、一種 の情報誌あ るいは業界誌的 な性格 を持 つ こ と
にな ります。
日文研 は 日本文化 の国際的 ・学 際的 ・総合的 な研究 を行 うと共 に、世
界の 日本研究 を盛 ん にす るための研究協力活動 を行 うこ とを組織 目的 と
してい ますが、研究協 力のための活動 の一 つ として、 日文研 に集 まって
きた世界 の 日本研究 「業界」の情報 を、国境 を越 えて世界 の同 じ業 界の
皆様 と共有 したい と思 います。
情報 の独 占は、研究機 関 に とっては邪 道です。研究 は、 自由で 多様 な
情報の交換 を前提 に した とき、実 りあ るもの になる と信 じます。 どのよ
うな研究が なされてい るのか、 どのよ うな組織 改革 がなされて いるのか、
どの ような日本研 究の伝統があ るのか、最近の政 治情勢が どの ように影
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響 を与 えて いるのか。 この よ うな世界の 日本研究事情 につ いての多種多
様 な情報が、 「世界 の 日本研究』 に満載 されるこ とにな るで しょう。
研究上の ライバル や協力者 についての情報 は、研 究の よき刺激剤で あ
り、相互 の意思 の疎 通の重要 な道具です。 『世 界の 日本研究』 を媒 介 に
す るこ とによって、世界 の 日本研究者 がお互 いの存在 を認識 し合 うよ う
にな り、世界の 日本研 究者 の縦横 な交流 のネ ッ トワークが形成 され るこ
とを願ってやみ ません。
皆様 の投稿 を歓迎 いた します。英 文あ るいは 日本文 いずれで も結構 で
す。次号か らは原稿 があ る程度集 まりしだ い、で きるだ け速やか に出版
す るつ もりです。
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